A család és az iskola by Ács, Zoltánné
A tüzet eloltva a „B" edényben a levegő lehűl, nyomása csökken, ennek következ-
tében a „D" tartályból a folyadék egy része visszaáramlik a „B" edénybe . . . 
Az egyensúly helyreáll, az ajtó becsukódik. 
- Hasonló elven működött az ókori „alexandriai kapu" Egyiptomban. 
Eredmény: 5 pont. 
Az előzőekben közölt feladatsorok csak az esetek egy részében alkalmasak arra, hogy -
megfelelő előkészítések után - szinte változtatás nélkül kerüljenek felhasználásra. 
Tebát a belyi adottságokat, körülményehet figyelembe véve: 
- mindenkor mérlegelni kell, hogy nincs-e szükség rövidítésekre, a feladatok közötti válo-
gatásra, sorrendi módosításokra; 
- illetve a verseny más tartalommal való megtöltésére. 
Vagyis, az anyag felhasználásakor szó sem lebet bármilyen megkötöttségről, a sorrendhez 
való merev ragaszkodásról. 
A kérdések, feladatok átvétele, megváltoztatása, vagy a természettudományos, műszaki-
technikai versenyek teljesen önálló tervezése egyéni joga mindenkinek. 
A természettudományos ismeretek színvonalát, a technikai jártasságok és készségek fokát, 
az érdeklődést stb. figyelembe véve az anyaggal didaktikai és metodikai szempontból egyaránt 
szabadon, belátásunk szerint éljünk. 
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lemények. 1975. 15. évf. 4-5. sz. 
ÁCS ZOLTÁNNÉ 
Szeged, Tanárképző Főiskola 
A család és az iskola* 
M O T I V Á C I Ó 
Utunk kezdete az óvoda. 
Emlékezzünk rá a „Kicsi vagyok én" kezdetű dallal! 
(Tréfás mozgásokkal kísérve.) 
Megnőttünk és elérkeztünk a következő állomáshoz. 
A F O G L A L K O Z Á S C É L J Á N A K M E G J E L Ö L É S E 
Mai foglalkozásunkon a családról és az iskoláról beszélgetünk. 
AZ I S K O L A 
a) Pontosság. 
Mi szükséges ahhoz, hogy mindig mindenben pontosak legyünk? 
(Hátul megszólal egy ébresztőóra.) 
* Kultútfoglalkozás a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskola 2. 
napközis csoportjában. (1., 2. osztály.) 
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Felelet: óra. 
Hallgassátok meg Lovászy Márton: Miért rossz az ébresztőóra? című versét. 
Figyeljétek meg, elég-e, hogy volt órájuk!? 
Megbeszélés. 
(Kialakul a vita során, hogy a tárgy nem biztosíték, az ember kialakított jó 
tulajdonsága: a pontosság is szükséges.) 
b) Barátság. 
Ritmusos mozgással egybekötve elénekeljük a „Messze száll a fecske" c. dalt. 
Figyeljük a szöveget! 
Valami elmúlt - a nyár! 
Elérkezett - az iskola, az új tanév! 
A z iskolában barátságok is születnek. 
Ki a barátod? Miért választottad? 
Milyen az igaz barát? 
Vita! 
Hogy segítsek a döntésben, elmesélem Oszejeva: Barátok c. történetét. 
Megbeszélés. 
Eredmény: Barátnak azt a társunkat választjuk, aki a bajban is mellettünk 
marad, és jót tanulhatunk tőle. 
c) Az iskola fontossága. 
Miért kell mindenkinek iskolába járni? 
Témakif ejtés. 
Olvastam egy gyermekről, aki még hallani sem szeretett az iskoláról. 
Ismerkedjetek meg vele! 
Magnón lejátsszuk Weöres Sándor: Sehall, selát Dömötör című versét! 
Hozzászólások. 
Remélem, ti nem akartok ilyen „Dömötörök" lenni! 
A C S A L Á D (Érzelmi vonatkozások elmélyítése.) 
A z iskola második otthonunk, de van egy „igazi" is, ahol szerető szülők vár-
nak ránk. 
Te hol laksz? 
Miért kell tudni a pontos lakcímet? (Helyes közlekedés, a rendőr szerepe.) 
a) Segítés. 
Ki szereti igazán szüleit? (Megbeszélés.) 
Bemutatom nektek Zsuzsit, állapítsátok meg tulajdonságait! 
D i a : Zsuzsi segít anyukának. 
A f i lm tanulságainak elmélyítése. 
A mágneses táblán mutatok két gyermekfigurát. 
(Az egyik koszos, rendetlen - a másik csinos, kisdobos ruhában.) 
Melyiket választod? Miért? Melyik segített édesanyjának? 
Megsúgom mindkettőt tisztán küldte el édesanyja otthonról. 
Mi történhetett? Miért különböznek egymástól? 
Meghallgatom a véleményeket, a problémák megnyugtatóan megoldódnak a 
vita során. 
b) A hétvége. 
Iskolában, napköziben, a családban mindig akad tennivaló. 
Gyorsan eltelik egy hét. 
Melyik hónapban vagyunk? 
A hét napjainak felsorolása. 
Ma milyen nap van? Hanyadika? 
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A jelenlegi naptári hetet mágnes segítségével kialakítjuk a táblán. 
Melyik napot várjuk a legjobban? 
A várva várt hétvégét. 
Mit szoktatok ilyenkor csinálni? 
Mivel hallottam, hogy sokan kirándulnak, most képzeletben mi is elmegyünk 
egy erdőbe, a virágok, fák, állatkák közé. 
Séta közben énekelünk is! 
Magnón: Mély erdőn, 
Erdő mélyén, 
Kicsi őz c. énekek szólnak. (Az ismerős dalt mi is dúdoljuk.) 
A z egész napi mozgás, a jp erős erdei tiszta levegő elfáraszt bennünket. 
Űjra jólesik hazamenni. 
(Anyai szeretet fontossága.) 
Befejező elmélyítő gondolat. 
Búcsúzzunk el a naptól Zelk Zoltán: Este jó c. versével. (Magnó.) 
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HEGEDŰS ANDRÁSNÉ 
Szeged, Tanárképző Főiskola 
Az ősz* 
Anyaga: Az őszről tanuk versek, dalok rendszerezése, kitalálók, találós kérdések megoldása. 
Célja: Az őszi dalok, versek felidézésével az évszakban bekövetkező változások bemuta-
tása az emberek, állatok, növények életében. A szép versmondás és beszéd gyakorlása. 
Szemléltető eszközök: őszi ágak, levelek, termések, gyümölcsök, applikációs képek, bábok, 
diapozitívek, mozgófilm. 
* 
Hallgassatok meg két dalt és egy verset a 4. ének-zenei osztályos tanulók előadásában! 
Figyeljétek meg, melyik évszakról szólnak! (Magnószalagról hallgattuk meg az „öszi dal"-t, 
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra című versét és a Madárkák búcsúja című román 
népdalt.) 
Mai foglalkozásunkon az őszről beszélgetünk. 
A költő, Petőfi Sándor írta versében: a természet levetette szép ruháját. Valóban! Bokor, 
fa elhullatta megsárgult, megbarnult leveleit. Miért? (Alkalmazkodik az időjáráshoz.) A hűvös 
idő közeledtekor a fák, bokrok lehullatják lombjaikat, elhalkul, elcsendesedik az életük. Fel-
készülten várják azonban a hideget. Hogyan? (Testükben annyi nedvesség és tápanyag halmo-
zódik fel, mely elegendő ahhoz, hogy tavasszal, rügyeiket kibontva elkezdjék valóságos életüket.) 
Mi is jelzi még az őszt? (Fúj a szél, esik az eső, hűvös az idő, köd van stb. — Diaképen 
az őszi fenyves- és lombhullató erőt és a ^íóra Ferenc Múzeum előtti tér őszi képét is be-




. zike (eső). 
* Foglalkozás a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskola 2. és 
3. osztályos tanulókból összevont csoportban. A foglalkozáson két tanárjelölt közreműködött. 
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